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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1   Kesimpulan 
   Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tingkat pengetahuan 
karyawan PT Gramedia Asri Media di Surabaya mengenai brand Gramedia 
adalah tinggi. Penelitian ini meneliti tingkat pengetahuan karyawan 
Gramedia mengenai empat elemen brand yaitu Nama, Logo, Tagline, dan 
Kisah brand Gramedia. 
   Hasil tingkat pengetahuan karyawan yang tertinggi diantara 
keempat elemen brand adalah tingkat pengetahuan karyawan Gramedia 
mengenai Nama Brand Gramedia yang terletak pada atribut brand, yaitu 
seragam hitam. Hal tersebut dikarenakan seragam hitam adalah pakaian atau 
atribut yang hampir setiap hari digunakan saat karyawan Gramedia sedang 
bekerja. 
  Selanjutnya, dari hasil tabulasi silang antara tingkat pengetahuan 
karyawan PT Gramedia Asri Media di Surabaya mengenai pembaharuan 
brand perusahaan dengan frekuensi Jabatan, terdapat kesimpulan bahwa 
dari seluruh responden yang memiliki jabatan Store Associate memiliki 
pengetahuan yang tinggi mengenai pembaharuan brand Gramedia 
dikarenakan karyawan Store Associate adalah anak muda yang berusia 20 – 
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29 tahun, sehingga lebih mudah mencerna / menerima dan mengingat 
informasi mengenai pembaharuan brand Gramedia yang sudah 
disosisalisasikan oleh perusahaan. Maka, hasil dari penelitian ini adalah 
karyawan PT Gramedia Asri Media di Surabaya  mengetahui dan 
memahami brand perusahaan dengan baik. 
V.2   Saran 
 IV.2.1   Saran Praktis 
 PT Gramedia Asri Media dapat menyampaikan cerita perjalanan 
perusahaan, kegiatan yang pernah dilakukan, dan penghargaan-penghargaan 
yang pernah diraih oleh Gramedia kepada seluruh karyawan, sehingga 
ketika karyawan bertemu dengan konsumen ataupun pihak lain dapat 
menceritakan keunggulan dan kelebihan Gramedia serta dapat membawa 
pengaruh positif bagi perusahaan. 
 IV.2.2   Saran Akademis 
 Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan referensi 
bagi penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan fenomena yang 
sama namun dengan metode, jenis penelitian, dan pendekatan yang berbeda.  
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